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A study was carried out to examine the effects of welfare education camp on the image of camping in Urawa 
University Junior College students (n=117). The number of reactive words to the stimulus word (camp) in the 
post-camp significantly increased compared with the pre-camp. In the pre- and post-camp, common reactive words 
were the tent, the mountain, the river, and the campfire, etc. In the classification reaction words, the feelings type, 
the element type and the environmental type showed the decreasing tendency after practicing camping. On the 
other hand, the sociality type (for example, friend and friendship, cooperation, and smile, etc.) significantly 
increased in the post-camp. 
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